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ɂȫɔȾ
ǽ᭥ᑎɂᴩ᭥ᑎژటศቼ̝సȈ᭥ȾᩜȬɞᤛ
ҒȽҜ୽ӌɥ᭴ȗᴩႆ๫ȾɢȲȶȹϧпȽ᭥
ႆ๊ɥ޴းȬɞȦȻȾɛɝᴩّ෢Ɂ॑ᡵɁϧ
࣐Ɂ૜᣹ȻៈȞȽ̷ᩖढ਽Ⱦ៾ȬɞȦȻȉᴮᴦ
ɥژటျॡȻȪᴩّɂஃኍɥኍްȪ޴ஃȬɞ
ȦȻɥ៪өȻȪȹᇉȪȹȗɞǿ᭥ᑎɂп˰͍
Ⱦ॒ᛵȽɕɁȺȕɝᴩ࿑ȾފȼɕȾߦȬɞ᭥
ᑎɂᴩៈȞȽ̷ᩖॴɥɂȣȢɒᴩႆȠɞӌɥ
ᡵȾȷȤȹȗȢȲɔȾ᥾ᛵȺȕɞȻȨɟȹȗ
ɞǿ
ǽܤॴɁ߿әۄӏɗߵފԇȟ᣹ᚐȬɞȽȞᴩ
̜̈́ȻފᑎȹɁ˵቏ୈ૵ᴩз቟Ɂϧпᑎ਽ߦ
ኍȻȪȹᴩފȼɕȲȴȾᴩᤅɆɗႆ๊Ɂکɥ
૬ΖȪᴩϧпȽᑎ਽̜ഈɥَɞमҾɥȈ୐ᝥ
ऻз቟ϧпᑎ਽̜ഈ ¨ ୐ᝥऻз቟ɹʳʠ ©ȉᴯᴦ
ɂઆȶȹȗɞǿ୐ᝥऻз቟ɹʳʠȻɂޙ቟ί
ᑎɁȦȻȺȕɞǿз቟ᇩᇐศቼ ¶సɁ ²ቼ ²
ᬱȾȝȗȹޙ቟ίᑎɂᴩ୐ᝥऻз቟ϧпᑎ਽
̜ഈȻȗșջለȾȽȶȹȝɝᴩՀႆәЄᅁɁ
޴ஃᛵ፣ኄȽȼȺɂ୐ᝥऻз቟ɹʳʠȻᇉȨ
ɟȹȗɞǿటሟȺɂޙ቟ίᑎȻ֣ɉȦȻȻȬ
ɞǿޙ቟ίᑎୣȝɛɆᄊ᧸з቟ୣɂᴩࢲ਽
²± ࢳȻࢲ਽ ±· ࢳɥ෗ᢎȬɞȻޙ቟ίᑎୣȝ
ɛɆᄊ᧸з቟ୣɂȻɕȾጙ ±®² ςۄӏᴰᴦȪȹ
ȝɝᴩࢳȁޙ቟ίᑎɁ᫗ᛵɂᯚɑȶȹȗɞȦ
Ȼȟͫțɞǿ୐ᝥऻз቟ɹʳʠɁߦ៎з቟ɂᴩ
Ȉί឴ᐐȟәЄኄȾɛɝ஺ᩖ޿࣍ȾȗȽȗߴ
ޙಇ±ᵻ³ࢳȾ߿ޙȪȹȗɞз቟ȻȪȹȗɞǿ
ȽȝᴩފȼɕɁާпɁᆬίɗᄉᤎ࿡มኄɥᐎ
ਁȉȪȹᴩ˨ᜤȻպറɁ޿࣍ၥہȺȕɞکն
ɂ ´ࢳႆ͏˨Ɂз቟Ⱦȷȗȹɕߦ៎ȻȪȹȗ
ɞǿ๊Ӧю߁ȻȪȹᴩᒲ᏿ኄɁޙ᏿๊Ӧᴩژ
టᄑႆ๊᏿ৼɁӌɥᡵȾȷȤɞȦȻᴩ޿࣍ɗ
٥ڒȺɁᤅɆɁၥہȸȢɝɋɁୈ૵ᴩᒲ˿ॴᴩ
ᇋ͢ॴᴩӁᣲॴɥڗșȦȻȽȼɥમȥȹȗɞǿ
аᚐᆅሱȺɂᴩޙ቟ίᑎȾȝȗȹᴩފȼɕȲ
ȴȟˢްɁᪿيɥढ਽Ȫȹ๊ӦȬɞȦȻȟᴩ
ފȼɕȲȴɁᇋ͢ॴɗᤍोॴɁᄉᤎȾȝȗȹ
᥾ᛵᴱᴦȺȕɞȻᣖɌɜɟȹȗɞǿ
ފȼɕȾȻȶȹɁᤅɆɂ॑ᡵɥ਽ᩋˁᄉᤎȨ
Ȯɞ˨Ⱥ᫿ࢠȾ᥾ᛵȽᚐའȺȕɞȦȻᴲᴦȟڨ
ᦂڌޙ᪋۾ޙႆ๊ၥہޙ᥂᭥ၥہಂ᭴ޙᇼ
Äåðáòôíåîô ïæ Æïïä áîä Îõôòéôéïîáì Åîöéòïîíåîô¬ Ãïììåçå ïæ Èõíáî Ìéæå áîä Åîöéòïîíåîô¬ Ëéîêï Çáëõéî 
Õîéöåòóéôù
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֖ȨɟᴩᤅɆɁݨͶȻȪȹɂᴩފȼɕȲȴȾ
٥ڒɁධխɥɢȞɝɗȬȢᴩᜆȪɒɗȬȗढ
Ⱥऻ˰ȾͤțɞȻȗșᜊཟȞɜԩ࿎ᮁȻцպ
ȺɁȞɞȲȸȢɝᴳᴦᴩɼ˂ʪɥᣮȪȹ᭥ᑎɁ
ȺȠɞݨͶȻȪȹȈȤɦȦșȞɞȲȉᴴˁᴵᴦȽ
ȼȟͽ਽ȨɟˢްɁӛ౓ȟڨ֖Ȩɟȹȗɞǿ
ǽȦɟɑȺȾਾȁɂȈȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉ
ɥᩒᄉȪᴩȰɁΈȗӫਖ਼ɥ೫᜞ȪȹȠȲᴶᴦǿ
Ȉȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɂᴩ॑ᡵɁ਽ᩋˁ
ᄉᤎɗϧ࣐ȸȢɝɥᄻ઩ȪȲ๊ӦȾȝȗȹᴩ
ଡ଼ᑎᄻൈɥᤎ਽ȺȠɞݨͶȻȪȹ఍ӛȺȕɞ
ȦȻɥᐎߔȪȲǿȰȦȺᴩȞɞȲɥႊȗȲ๊
ӦɂᴩފȼɕȲȴȟଡ଼ᑎᄻൈɥᤎ਽ȺȠɞݨ
ͶȻȪȹఙशȺȠɞȻᐎțȲǿటᆅሱɂȈȕ
ȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɥ᭥ᑎݨͶȻȪȹႊȗ
ȲکնɁ᭥ᑎӛ౓ɥ᜻ΙȬɞȦȻɥᄻᄑȻȪ
Ȳǿ̾وɂᴩޙ቟ίᑎȾᣮșފȼɕȲȴɥߦ
៎ȻȪᴩ޿࣍ɗޙಇȽȼႱȽɞᪿيȺɁ᭥ᑎ
Ɂӛ౓Ⱦȷȗȹ೫᜞ȪȲǿ
஁ǽศ
±ᴫߦ៎ᐐȝɛɆᝩ౼஽ఙ
ǽᝩ౼ԦӌɁΗᭅɥᴩËࢍᴥ̷ՠ ³° ˥̷ᴦ
Ⱦȕɞ෢ᩖз቟ɹʳʠ ±² ˀ੔Ⱦᣞ͇ȪᴩȰ
Ɂșȴᝩ౼ԦӌȬɞوኌȟȕȶȲ ±ஃᜫȾȝ
ȗȹᝩ౼ɥ޴ஃȪȲǿ෢ᩖз቟ɹʳʠɁҟႊ
స͔ɂᴩ̜̈́ȽȼȺᴩ᣸ᴥఌ௷ஓᵻ٠௷ஓᴦ
Ⱦᴱஓ͏˨ί឴ᐐȟ஺ᩖᴥ୐ᝥऻᴦ޿࣍Ⱦȗ
Ƚȗߴޙᴮࢳႆᵻᴰࢳႆǿߴޙ ±ࢳႆȞɜᴰ
ࢳႆɁҟႊɥܶȥȽȗኰٍȺᴩ´ࢳႆ͏˨ɕ
ҟႊȺȠɞǿҟႊ஽ᩖɂᴩࢲஓȟ୐ᝥऻȞɜ
ԟऻ ·஽ᴩޙಇ͡ഈஓȟԟҰᴵ஽Ȟɜԟऻᴴ
஽Ⱥȕɞǿҟႊ୳ᦂɂᴩԟऻᴱ஽ ³° ґɑȺ
ི୳ᴩԟऻᴳ஽ɑȺ ²°°° яᴩԟऻᴴ஽ɑȺ
³°°° яȺȕɝᴩȰɁͅɁ៵ႊȻȪȹᴩȝɗ
ȷ͍ȟ ²°°° яᴩ઩߳ႊଡ଼య៵ ±°°° яȺȕɞǿ
ȦɟɜɁ៵ႊ͏۶ȾᴩϾ޼ί᪙୳Ɂ២આȟȕ
ɞǿ
ᝩ౼ɂᴩ²°°¸ ࢳȾ޴ஃȨɟȲǿ
з቟ᴩȰɁί឴ᐐᴩ઩߳׆Ⱦᴩ᭥ȾȷȗȹɁ
ᒲᜤࣻ᠎ץጤɥᥓࢎȪᴩȞɞȲ޴ஃҰȻ޴ஃ
ऻɁ᭥ȾߦȬɞ৙ឧɁ۰ԇɗޙ᏿ӛ౓ȽȼȾ
ȷȗȹ೫᜞ȪȲǿటሟȺɂᴩߴޙᴮࢳႆȞɜ
ᴳࢳႆɁί឴ᐐȻȰɁట̷Ɂպ৙ɥीȲߴޙ
ᴮࢳႆȞɜߴޙᴳࢳႆɁз቟ ³µ ջɁፀ౓Ⱦ
ȷȗȹڨ֖Ȭɞǿ
²ᴫ஁ศ
ḧȈȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɁю߁ȝɛɆ޴
ஃ஁ศ
ǽȈȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɁޏఠɥᝣɒਖ਼
ȟᝣɒᴩп᥂ᝣɒጶțȲɜՎӏᐐɂፎఠɥȻ
ɞǿޏఠɁᚾϫȾɂፎఠȻޏఠ᚜ϫᜤᢐɁᬩ
ᝣɒႊɁ୫᜘Ⱦȷȗȹᛃᠴᝢ஥ɥ఍ȪᴩȰɟ
ɥᝣɒਖ਼ȟᝣɒᴩᝢ஥ɥՎӏᐐȟᐨȢȦȻȺᴩ
ȰɁఠɁю߁ɥଡ଼ᑎȬɞȦȻȻȪȲǿ
ǽఠɁᬱᄻɂҰڨȾȕɞɛșȾᴩ᭥ᑎ૜᣹ژ
ట᜛႕ᴩّ෢ϧ࣐ȸȢɝᤆӦɁ૜᣹ᴩ᭥ႆ๊
઩ᦉɁɷ˂ʹ˂ʓȞɜᤣްȪȲǿȈᤆӦˁಂ
᭴ˁ͡᭴ȉ³౒ᴩȈ᭥ႆ๊ᴥ᭥ႆ๊ᴩਖ਼ͤȗᴩ
ܧȠݲȗᴦȉ¹౒ᴩȈ᭥యᴥ᭥యᴩ᥿ᕗᴩ஘ᴦȉ
ᴳ౒ᴩȈ᭥ֿӏࡾˁᝩျᴥίސᴩ୳ျᴦȉµ౒ᴩ
Ȉ᭥୫ԇᴥᚐ̜ᴦȉ´౒ᴩȈ᥅٠୳ျȉᴱ౒ᴩȈ٥
ႇ٥๡ȉ² ౒ᴩȈ᭥᏿ৼᴥ஗ߒˁ஗ᠭȠˁగ
ȧɂɦᴦȉ³౒ᴩȈʨʔ˂ȉ³౒ᴩȈಂ᭴ᴥ᳁ˁ
ᠣˁ፲ᴦȉ´౒ᴩȈާпˁᚖႆȉ²౒ᴩȈ᭥୳ᒲ
ፈလȉᴮ ౒Ɂ ±² ᬱᄻ ´¶ ౒ȞɜȽɞǿю߁ɂᴩ
յఠȾᩜΡȬɞ᭥ᑎɁȲɔɁژᇀᅺឧɥᜤᢐ
ȪȲᴶᴦǿ
Ḩᝩ౼Ɂํɟ
ǽᝩ౼ஓछஓɁํɟɥَ ±ȾᇉȪȲǿȈȕȗ
ȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɥ޴ஃȬɞȲɔᴩᝩ౼׆
ȻȪȹከျಂ᭴ۢᴱջᴩከျಂ᭴ۢ᭴਽ᝥሌ
ᴰࢳႆᴳջɁ᜛ ±° ջȟޙ቟ίᑎȾҋտȗȲǿ
ȰɟȱɟɁɺʵ˂ʡȾͲˁ˹ˁᯚޙࢳȻ႒ܤ
ȟоɞɛșȾᴲᵻᴳջɥ ±ɺʵ˂ʡȻȪᴩᴳ
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ɺʵ˂ʡɥȷȢȶȲǿȰɟȱɟɁɺʵ˂ʡȾ
ᝩ౼׆ɥ ±ջᥓᏚȪȲǿз቟ȾߦȪՠᭀȺᴩ
ᆅሱɁᠲ஖ɥᝢ஥ȪᴩऐҤȺɂȽȗȦȻɥᝢ
஥ȪᴩᒲᜤࣻɁ᠎ץጤɥᥓࢎȪȲǿᥓࢎȪȲ
᠎ץጤɂյޙࢳцᣮᴩᒲᜤࣻȺȕɞȲɔᴩю
߁ȟᫍȪȗکնȽȼȾᴩዊԨȽ᜘ᕹɗ΍ɥᇉ
ȪȹوኌȺȠɞɛșȾᴩᝩ౼׆ɂ̜ҰȾ઩ᇉ
ю߁ɁൈໄԇȻ޴ஃɁȲɔɁᜡᎃɥ ³وᚐȶ
Ȳǿ᠎ץጤɁوՖऻᴩ޴᪨Ⱦɵʵʉɥ޴ஃȪ
Ȳǿյɺʵ˂ʡȾᴮȷȈȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵ
ʉȉɁፎఠɥᥓࢎȪȲǿᝩ౼׆ ±ջȟޏఠɥ
ᝣɒ˨ȥᴩпɺʵ˂ʡȺз቟ȟፎఠɥȻɟȲ
ȦȻɥᆬᝓȺȠȲɜᴩޏఠɁᚾȾంȞɟȹȗ
ɞᛃᠴᝢ஥ɥᝣɒ˨ȥȲǿյ޿࣍Ⱦ ±ȷɵʵ
ʉɥ៴ȪҋȪᴩ޿࣍Ⱥ ±ɵఌɁᩖȾ ³و͏˨
ɵʵʉɥȬɞɛșȾͤțȲǿյ޿࣍Ɂ̜ষȾ
ख़ȫȹᣵፖȺɕ˪ᣵፖȺɕᓦȗȦȻȻȪȲǿ
ᴮɵఌऻᴩѓ࣊ޙ቟ίᑎȾҋտȠᴩպറɁ஁
ศȺɵʵʉɥ޴ஃȪȲǿɵʵʉ޴ஃऻᴩ᠎ץ
ጤɥᥓࢎȪᴩوՖȪȲǿ
ḩ᠎ץጤɁю߁
ǽ᠎ץጤɁю߁ɂᴩɵʵʉ޴ஃҰȟȈፈ᭥Ⱦ
ȷȗȹȉᴩȈ᭥̜Ⱥ෥ɥȷȤȹȗɞȦȻȉᴩȈ޿
ȺɁ᭥̜Ɂਖ਼ͤȗȉᴩȈᒲґȳȤȺ୳ျɥȷȢ
ɞȦȻȉᴩȈ᭥̜ɁȕȗȨȷȉᴩȈɂȪɁધȴ
஁ᴩΈȗ஁ȉᴩȈ஘ᴩ᥅٠୳ျɁᅺឧȉɥֆɓ
п ²´ ץȺᴩ޴ஃऻɂȈ᭥ᑎɵʵʉȾȷȗȹȉ
ȽȼɥӏțȲп ²¸ ץȺȕɞǿ
Ḫϕျᄑᥓਁ
ǽᦂڌޙ᪋۾ޙᴩʜʒɥߦ៎ȻȬɞᆅሱȾᩜ
Ȭɞϕျ݃׆͢Ɂ੪ᝓɥՙȤᴩ޴ஃȪȲǿ
ፀǽ౓
ǽޙ቟ίᑎȾᣮșз቟ ³µ ջɥߦ៎ȾᴩȈȕȗ
ȴᅇ᭥ᑎɵʵʉȉɁ޴ஃҰऻȺᒲᜤࣻ᠎ץȾ
ɛɞᝩ౼ɥ޴ஃȪȲǿᜤоɕɟɥ᪍ȗȲ఍ӛ
وኌᐐୣɂ ³² ջᴥ¹±®´¥ᴩ႒ފ ±µ ջᴩܤފ
±· ջᴦȺȕɝᴩ᚜ ±ȾᇉȪȲǿ
ǽፈ᭥ɁܧȠݲȗȾȷȗȹᴩ᚜ ²ᴪ ±ȾᇉȪ
Ȳǿፈ᭥ȟȈ۾ܧȠȉȻوኌȪȲ̷ୣȟᴩ޴
ஃҰɂ ·ջᴥ²¸®°¥ᴦᴩ޴ஃऻɂ ±± ջᴥ´´®°¥ᴦᴩ
ȈܧȠȉȻوኌȪȲɁɂᴩ޴ஃҰ µջᴥ²°®°¥ᴦᴩ
޴ஃऻ ³ջᴥ±²®°¥ᴦȺȕȶȲǿȈȠɜȗȉȻ
وኌȪȲɁɂᴩ޴ஃҰ ²ջᴥ¸®°¥ᴦᴩ޴ஃऻ
ۑ ²ɉ៬೿ʍ໐ʫ
ᜟ ²ɉࡩᡑᒓʍࠜश̍৷Ԡɉᶨ ׾ᶩ
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ɂ °ջȺȕȶȲǿፈ᭥ȟܧȠȻوኌȪȲз቟
ɥߦ៎ȾीȲᴩፈ᭥ȟܧȠȽျႏɥ᚜ ²ᴪ ²
ȾᇉȪȲǿȈȝȗȪȗȉᴩȈɒɦȽȻˢ፳Ⱦ᭥
ɌɜɟɞȉᴩȈɒɦȽȻպȫɕɁȟ᭥Ɍɜɟɞȉ
ȟ޴ஃҰऻȺ۹ȢમȥɜɟȹȗȲǿ޴ஃऻȺ
ɂȈಂ᭴Ɂʚʳʽʃȟȗȗȉɂ޴ஃҰ ³ջȞ
ɜ ·̷ȾۄӏȪȲǿ
ǽ᭥̜Ⱥ෥ɥȷȤȹȗɞȦȻȾȷȗȹᴩ᚜ ³
ȾᇉȪȲǿȈగˁ஺ˁۻ˧᭥॒ȭ᭥ɌɞȉᴩȈಂ
᭴Ɂʚʳʽʃɥᐎțȹ᭥ɌɞȉᴩȈȝᕔފɗʃ
ʔʍɹᕔފɥ᭥ɌȬȡȽȗȉȽȼ ±² ᬱᄻ˹
¹ᬱᄻȾȷȗȹᴩ޴ஃҰऻȻɕȾᴩ෥ɥȷȤ
ȹȗɞȻوኌȪȲᐐȟ ±µ ջᴥ¶°¥ᴦɥᠯț
ȹȗȲǿ
ǽ޿ȺɁ᭥̜Ɂਖ਼ͤȗȾȷȗȹᴩ᚜ ´ȾᇉȪ
ᜟ ³ᶭ ³ɉᏋᯨɫުɬʉႾᄒ
ᜟ ´ɉᯨΟʆ๨ʱʃɰʅɣʪɲʇʊʃɣʅ
ᜟ ³ᶭ ²ɉᏋᯨʎުɬɪɊߵɣɪ
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Ȳǿ޴ஃҰऻȻɕȾ ¸°¥ ͏˨ȟͷɜȞɁਖ਼
ͤȗɥᚐȶȹȗȲǿ᚜ µȾᒲґȳȤȺ୳ျɥ
ȷȢɞȦȻȟȺȠɞȞȾȷȗȹᇉȪȲǿᒲґ
ȳȤȺ୳ျȺȠɞȻوኌȪȲɕɁɂ޴ஃҰऻ
Ȼɕ ±¶ ջᴥ¶¶®·¥ᴦȺȕȶȲǿ
ǽ޿Ⱥ᭥̜ɥȬɞȻȠȾȈȗȲȳȠɑȬȉᴩȈȧ
ȴȰșȨɑȉɁȕȗȨȷɥȬɞȞȾȷȗȹ᚜
¶ȾᇉȪȲǿȗȷɕȕȗȨȷȬɞȻوኌȪȲ
ɕɁȟᴩ޴ஃҰɂ ±¹ ջᴥ·¶®°¥ᴦᴩ޴ஃऻɂ
²± ջᴥ¸´®°¥ᴦȺȕȶȲǿ
ǽ᭥̜ɁȻȠɁȈɂȪȉɁધȴ஁ᴩΈȗ஁Ⱦ
ȷȗȹɮʳʃʒɥ᛻ȹඩȪȗɕɁɥᤣ੻ȨȮ
Ȳፀ౓ɥ᚜ᴴȾᇉȪȲǿ޴ஃҰȻ޴ஃऻȺɂ
ધȴ஁ȻΈȗ஁ᴩȰɟȱɟȾ̷ୣɁ۰ԇȟɒ
ɜɟȲǿ
ǽగ᭥ˁ۵᭥Ɂ᭥̜Ɂ̈́஁Ⱦȷȗȹ᚜ ¸Ⱦᇉ
ᜟ µɉࡂʆʍᯨΟʍ૜ϧɣ
ᜟ ¶ɉᔵԔɿɰʆ௶Ⴞʱʃɮʪɲʇɫʆɬʪɪ
ᜟ ·ɉࡂʆᯨΟʍɡɣɴʃʱɸʪɪ
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ȪȲǿగ᭥ȾȈ޿஋Ȱɠȶȹ᭥̜ȬɞȉȻو
ኌȪȲɁɂ޴ஃҰ ±° ջᴥ´°®°¥ᴦᴩ޴ஃऻ ±±
ջᴥ´´®°¥ᴦᴩ۵᭥Ⱥɂ޴ஃҰ ±´ ջᴥµ¶®°¥ᴦᴩ
޴ஃऻ ±µ ջᴥ¶°®°¥ᴦȺȕȶȲǿ޴ஃҰऻȻ
ɕȾᴩగ᭥ˁ۵᭥ȻɕȾ޿஋Ȱɠȶȹ᭥̜ɥ
ȻɞȦȻȟఊɕ۹ȞȶȲǿȰɁˢ஁Ⱥᴩగ᭥
ɥȈˢ̷Ⱥ᭥ɌɞȉȻوኌȪȲɕɁɂ޴ஃҰ
µջᴥ²°®°¥ᴦᴩ޴ஃऻ ¶ջᴥ²´®°¥ᴦȺȕȶȲǿ
ǽȈ஘ȉɁᅺឧȾȷȗȹɂ᚜¹ȾᇉȪȲǿȈᅺȶ
ȹȗɞȉȻوኌȪȲɕɁȟᴩ޴ஃҰɂ ¸ ջ
ᴥ³²®°¥ᴦᴩ޴ஃऻɂ ±³ ջᴥµ²®°¥ᴦᴩȈᐨȗȲ
ȦȻȟȽȗȉȻوኌȪȲɕɁȟᴩȰɟȱɟ
±± ջᴥ´´®°¥ᴦᴩ³ ջᴥ±²®°¥ᴦȺȕȶȲǿ޴
ஃऻȺɂ޴ஃҰɛɝȈ஘ȉɥᅺȶȹȗɞȻو
ኌȪȲз቟ɂۄӏȪȲǿ
ǽȈঢ়ᅺᅇɁ᥅٠୳ျȉɁᅺឧɁ఍ིȾȷȗ
ᜟ ¹ɉɣʃʡʈʍʧɥʊᯨΟɶʅɣʪɪ
ᜟ ºɉɔఛɕʱᇽʂʅɣʪɪ
ᜟ ¸ɉᯨΟʍʇɬʍɔʎɶɕʍପʀఄɊЋɣఄ
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ȹɂ᚜ ±° ȾᇉȪȲǿঢ়ᅺᅇɁ᥅٠୳ျɥ
ȈᅺȶȹȗɞȉȻوኌȪȲɕɁɂᴩ޴ஃҰ ¸
ջᴥ³²®°¥ᴦᴩ޴ஃऻ ¹ ջᴥ³¶®°¥ᴦȺȕɝᴩ
³°¥ ͏˨Ɂз቟ȟ᥅٠୳ျɥᅺȶȹȗȲǿ
ǽɵʵʉ޴ஃऻȾᚐȶȲȈ᭥ᑎɵʵʉȉɂഒ
ȪȞȶȲȞȾȷȗȹɂ᚜ ±± ȾᇉȪȲǿȈഒȪ
ȞȶȲȉȻوኌȪȲɕɁɂ ²° ջᴥ¸°®°¥ᴦȺ
ȕȶȲǿɑȲᴩȈ᭥ᑎɵʵʉȉɥᚐȗȲȗȞ
Ⱦȷȗȹɂ᚜ ±² ȾᇉȪȲǿɑȲȈɵʵʉȉ
ɥᚐȗȲȗȻوኌȪȲɕɁɂ ±¸ ջᴥ·²®°¥ᴦ
ȺȕȶȲǿȨɜȾᴩȦɁɛșȽɼ˂ʪɥᚐȗ
ȲȗȞȾȷȗȹ᚜ ±³ ȾᇉȪȲǿȈᚐȗȲȗȉ
ȻوኌȪȲɕɁɂ ±³ ջᴥµ²®°¥ᴦȺȕȶȲǿ
ᜟ ²±ɉ੠ᇽᇊʍᧈۣ௶Ⴞʍᇽᠪ
ᜟ ²²ɉɔᯨᓑˁ́˕ʎඕɶɪʂɾɪɕ
ᜟ ²³ɉʝɾɔᯨᓑˁ́˕ɕʱᜓɣɾɣɪ
ᜟ ²´ɉɲʍʧɥʉˈ̎˶ʱᜓɣɾɣɪ
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ᐎǽߔ
ǽਾȟّȺɂᴩ᭥ᑎژటศȳȤȺȽȢ᭥ႆ๊
઩ᦉ ±°ᴦȺᴩ᭥̜ʴʄʪɗ᭥̜ʚʳʽʃᴩ᭥
୫ԇɗ٥ڒɁ࿑ႇ࿎ɥႊȗᴩᒲᡵɁ᭥ႆ๊ɥ
᛻ᄽȬȦȻɥૡȥȹȗɞǿ஗ȗ஽ఙȾȨɑȩ
ɑȽཟȞɜ᭥ႆ๊ɥ᛻ᄽȪᴩ᭥Ɍ࿎ɋɁᩜ॑
ɥધȷȦȻɂᴩ఼߬ᴩϧ࣐Ƚ᭥ႆ๊ɥᣞɞș
țȺඑȞȬȦȻɁȺȠȽȗȦȻȺȕɞǿటᆅ
ሱȺɂᴩᄊ᧸ୣȟۄӏȪȹȗɞޙ቟ίᑎȾȝ
ȗȹᴩͶ᮷ټޙ᏿ɥȻȝȪȹᴩз቟ȾߦȬɞ
᭥ᑎݨͶȻȪȹᩒᄉȪȲȈȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵ
ʵʉȉɥႊȗȲӛ౓ɥ᜻ΙȪȲǿ᭥ᑎȾɛɞ
ӛ౓Ⱦȷȗȹɂᴩɵʵʉ޴ஃҰऻɁɬʽɻ˂
ʒፀ౓ɥᴩȰɁӛ౓ȻɒȽȪ೫᜞ȪȲǿޙ቟
ίᑎȺɂژటᄑႆ๊᏿ৼȾȷȗȹɁਖ਼ӒȤᴩ
ȰɁӌɥᡵȾȷȤȨȮɞȦȻɗᤅɆɥᣮȪȹ
Ɂᒲ˿ॴᴩᇋ͢ॴȽȼɥڗș๊ӦɥᚐșȦȻ
ȟ୐ᝥऻз቟ɹʳʠɶɮʓʳɮʽᴯᴦȾમȥɜ
ɟȹȗɞǿᤅɆɥᣮȪȲ๊ӦɁˢ៩ȻȪȹᴩ
టᆅሱɂ޴ஃȨɟȲǿ
ǽᚐӦ۰߁෉᪡ʬʑʵȾɛɞȻᴩȈིᩜ॑ఙȉᴩ
Ȉᩜ॑ఙȉᴩȈໄ϶ఙȉᴩȈ޴ᚐఙȉᴩȈ፟ધఙȉ
Ɂ෉᪡ȟȕɞ±±ᴦȻȨɟȹȗɞǿఖɑȪȗ᭥᏿
ৼɁढ਽ȟఊጶᄻൈȺȕɝᴩ΍ɥમȥɞȻȈɂ
ȪɁΈȗ஁ɥᅺȶȹȗɞȉޙ᏿ᄻൈȞɜȨɜ
ȾᴩȈȗȷɕɂȪɥΈȶȹȗɞȉᚐӦᄻൈɁ
ᤎ਽Ⱥȕɞǿʚʽʑʯ˂ʳɂᴩρ̷Ɂᅺឧɗ
ᐎț஁ȻᴩᚐӦᴩၥہɂᴩᄾ̠ȾᩜᣵȪȕȶ
ȹȗɞȻȬɞᄾ̠ขް˿Ᏺ ±²ᴦɥ૬כȪȹȗ
ɞǿȦɁȦȻɂᴩρ̷ɁᅺឧɗʃɷʵɁပी
ɥаȾᚐɢȽȢȹɕᴩᚐӦɗၥہȟ۰ɢɞȦ
ȻȺᅺឧɗʃɷʵȾɕ۰ԇȟɒɜɟɞȻȗș
ȦȻȺȕɞǿ̾وɁᝩ౼ȾȝȗȹᴩȈ஘ȉɗȈঢ়
ᅺᅇɁ᥅٠୳ျȉȽȼᴩᅺឧɥץș᠎ץȺɂᴩ
ɵʵʉ޴ஃҰऻȺଡ଼ᑎӛ౓ȟᝓɔɜɟȲǿˢ
஁ᴩȈ᭥̜Ⱥ෥ɥȷȤȹȗɞȦȻȉɗȈɂȪ
ɁΈȗȞȲȉȽȼᴩᚐӦ۰߁ɥץș᠎ץȺɂᴩ
ɵʵʉ޴ஃҰऻȺଡ଼ᑎӛ౓ȟᝓɔɜɟȽȞȶ
Ȳǿ̾وɁ՘ɝጸɒɂᴩᚐӦ۰߁෉᪡ʬʑʵ
ɁȈིᩜ॑ఙȉȞɜȈᩜ॑ఙȉȾȕɞȻᐎț
ɜɟɞǿ
ǽᎱɝᣌȪޙ᏿Ɂӛ౓ȾȷȗȹɂᴩȨɑȩɑ
Ƚґ᥿Ⱥᝓɔɜɟȹȗɞ ±³ˁ±´ᴦǿՕेȨȮɞȦ
ȻȺޙ᏿ᑤӌɁᯚɑɝɗᪿ˹ӌɁ˨஡Ƚȼȟ
ᇉȨɟȹȗɞǿȈ஘ɥᅺȶȹȗɞȉȻኌțȲ
з቟ɂᴩ޴ஃҰ ¸ջᴥ³²®°¥ᴦȞɜ޴ஃऻ ±³
ջᴥµ²®°¥ᴦȾۄӏȪȲǿɑȲᴩз቟ȟᅺȶ
ȹȗɞঢ়ᅺᅇɁ᥅٠୳ျջȻȪȹᴩ޴ஃҰ
ɂ ¸ջ˹ ²ջᴩ޴ஃऻɂ ¹ջ˹ ·ջȟɵʵʉ
Ⱦ૫Ȟɟȹȗɞ֞أ྆ᣅɒșȼɦɥમȥȹȗ
Ȳǿ̾وᴩ±ˀఌȾ ³و͏˨ᴩᎱɝᣌȪᚐș
ȦȻȾɛɝᴩᅺឧɁ᏿ीȾȝȗȹɂᴩˢްɁ
఍ӛॴɥᇉȪȲǿ
ǽȈȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɥ ±ˀఌ ³ ஓ͏
˨޴ஃȬɞȦȻȾɛɝᴩᚐӦ۰߁෉᪡ʬʑʵ
ɁȈᩜ॑ఙȉȾȕɝᴩᎱɝᣌȪޙ᏿Ⱦɛȶ
ȹᴩᅺឧɥीɞӛ౓ɂᝓɔɜɟȲǿ̾وɂߦ
៎ᐐୣȟߵȽȗȦȻȞɜޙࢳҝɁ೫᜞ɂᚐȶ
ȹȗȽȗȲɔᴩޙࢳȾɛɝ᏿ྏ࣊Ɂࢃɥɒɞ
ȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿ̾ऻɂᴩߦ៎ᐐୣɥۄ
ɗȪȹ೫᜞ɥ᣹ɔȹȗȠȲȗǿɑȲᴩȈᩜ॑
ఙȉɑȺȪȞᒴɜȽȞȶȲз቟ȟᴩȈ፟ધఙȉ
Ⱦᒴɞɛș᭥ᑎʡʷɺʳʪȻȪȹɁȈȕȗȴ
ᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɥႊȗȲщͶᄑȽ޴ஃ஁ศᴩ
᭥ᑎ޴ஃ஽Ɂʨʕʯɬʵɥ᛻ᄽȪȲȗǿ
ពǽᢷ
ǽటᆅሱ਽౓ɂᴩ²°°¹ ࢳ࣊Ԉ೘ᆅሱ޷Ɂᄒ
ȨɦɁࠅӌȾɛɞɕɁȺᴩ຅Ȣ຅ពᒵȪɑȬǿ
 
Վᐎ୫စ
ᴮᴦюᩝࣈʥ˂ʪʤ˂ʂǽ᭥ᑎژటศȻ᭥ᑎ
૜᣹ژట᜛႕
ǽǽèôôðº¯¯÷÷÷¸®ãáï®çï®êð¯óùïëõéëõ¯
áâïõô¯ìá÷¯ìá÷®èôíìǽ¨²°±° ࢳ ¹ ఌ ɬ
ɹʅʃ ©
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ᴯᴦ ՀႆәЄᅁʥ˂ʪʤ˂ʂǽ୐ᝥऻз቟ɹ
ʳʠɶɮʓʳɮʽ
ǽǽ è ô ô ð º ¯ ¯ ÷ ÷ ÷ ® í è ì ÷ ® ç ï ® ê ð ¯
èïõäïõ¯²°°·¯±°¯äì¯è±°±¹­³á®ðäæǽ
ᴥ²°±° ࢳ ¹ ఌɬɹʅʃᴦ
ᴰᴦՀႆәЄᅁʥ˂ʪʤ˂ʂǽ୐ᝥऻз቟ϧ
пᑎ਽̜ഈᴥ୐ᝥऻз቟ɹʳʠᴦɁ޴
ஃ࿡ม
ǽǽèôôð º ¯¯÷÷÷¸ ® ãáï ®çï ® ê ð¯ë é ó å é ­
ëáéëáëõ¯íéîõôåó¯÷ç¯²°°¸¯±±°´ß°²¯
éôåíß°¸±±°´ß°³ðäæ
ǽǽᴥ²°±° ࢳ ¹ ఌɬɹʅʃᴦ
ᴱᴦဋຝ௖ᚖᴷފȼɕɁࠊک੔ȸȢɝȾᩜ
Ȭɞ୑ኍɁး࿡Ȼӛ౓ᴩᝥᭉᴩःҰ۾
ޙ۾ޙ᪋٥ڒᇋ͢ᆅሱᇼࢳڨǽµᴩµ³ ᴪ
·´ᴩ²°°¸
ᴲᴦաڌϧˢᴩࡺюୢ̿ᴷޙ቟ίᑎɹʳʠȾ
ȝȤɞᤅɆɁᆅሱᴪᤆӦᤅɆɥ˹॑Ȼ
Ȫȹᴪᴩ۾ґ۾ޙଡ଼ᑎᇩᇐᇼޙᆅሱ጗
ᛵǽ³°ᴥ±ᴦᴩ·±­¸¶ᴩ²°°¸
ᴳᴦՁՠᏩ៱ފᴩࠞՠࢶ႒ᴷ᥅٠ȞɞȲᴩ˨
ේȞɞȲɁᰀӌȻ৙ᏲŹ᥅٠ȞɞȲသ
ّȈᏰᮗȉȞɜɁᄉαᴪᴩᏰᮗ۾ޙଡ଼
ᑎޙ᥂጗ᛵǽ̷୫ˁᇋ͢ᇼޙ፾ǽቼ µ¹
ࢊᴩ¹ᴪ ²°ᴩ²°±°
ᴴᴦಭՁᭅފᴩҰ༖ȗȬȭᴩ̔᪚ފᴩ˧๕
थᴩᇩ෫࠾ފᴩࠞႎᓺފᴷᤆӦɥ՘ɝ
оɟȲ᭥ᑎɼ˂ʪȾȷȗȹᴷͽ਽Ȟɜ
᜻ΙɑȺᴩᦣᲩᅽఙ۾ޙ጗ᛵǽ³°ᴩ²°¹
ᴪ ²±¸ᴩ²°±°
ᴵᴦᗖ̢ͥलᴷޙᇋᙤնȾɛɞ٥ڒɁධխɥ
ऻ˰Ⱦͤțɞଡ଼ᑎଡ଼యɁᩒᄉȻႆ๫ޙ
᏿ୈ૵˨ɁᝥᭉᴪȈ۾ༀరධխȞɞȲȉ
ȸȢɝɥᣮȪȹᴪᴩᇻႎ۾ޙଡ଼ᑎ୫ԇ
ޙ᥂ଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ጗ᛵǽቼ ²¹ հᴩ±±³
ᴪ ±²¹ᴩ²°°·
ᴶᴦ˽ࠞ௖Ꮹᴩ̾แኰފᴩ᭫͟ᅊފᴩᆀڀᅺ
᥽ᴩ܀ႎ៱ފᴩښᛴগျފᴩ˹ᛴᤳԩᴩ
Ԉ೘ˢׄᴷз቟ɁȲɔɁ᭥ᑎݨͶɁᩒ
ᄉᴪȈȕȗȴᅇ࿂᭥ᑎɵʵʉȉɁͽ਽ᴪᴩ
ᦂڌޙ᪋۾ޙᝲᪿᒲུᇼޙ፾ǽቼ ¶ ࢊ
ቼ ±հᴩ²²Ź²¹ᴩ²°°¹
±°ᴦ ᣁ౑෩ႇᅁʥ˂ʪʤ˂ʂǽ᭥ႆ๊઩ᦉ
ǽǽèôôð º¯¯÷÷÷®íáæ æ ®çï ® ê ð¯óïçïß
óèïëõòùï¯óùïëõóåéëáôõ­èð¯óéóéî±®
èôíǽ¨²°±° ࢳ ¹ ఌɬɹʅʃ ©
±±ᴦᠣైҟগᴷᚐӦᇼޙɥႊȗȲ᭥ᑎɥᚐȝ
șᵻఖɑȪȗ᭥᏿ৼɁढ਽ȾտȤȹᵻᴩ
᭥ႆ๊ǽ±°± ࢊ µ հᴩ²¸ ᴪ ³²ᴩ²°°·
±²ᴦែՠኹᴩࡥՠЕᇻᴩԈࡺԩᏩᴷ໱ޏɁం
ޏᎃ᏿ȻʐʃʒɁՕेȟ໱ޏޙ᏿ȾՒ
ɏȬӛ౓ᴩջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿǽ̷୫ˁ
ᒲུᇼޙ፾ǽቼ ´³ ࢊቼ ± հᴩ±± ᴪ ±¹ᴩ
²°°¶

